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『自
曲
』
の
歴
史
的
愛
遷
に
就
て
朝
日
品
上
百
四
一
湊
一
一
般
的
に
用
ゐ
ら
れ
る
「
白
出
」
の
語
義
を
私
は
人
間
の
自
由
な
る
展
開
の
意
義
に
解
群
し
た
い
。
そ
れ
は
人
間
生
活
か
ら
切
分
離
す
こ
と
の
出
本
な
い
展
開
の
範
囲
に
沿
去
自
然
的
の
要
求
で
も
あ
る
。
紀
封
的
自
泊
は
非
人
間
の
特
程
で
あ
つ
て
、
非
人
間
に
あ
ら
ざ
る
肉
贈
的
人
間
は
人
間
存
在
の
保
件
に
徒
は
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
も
人
間
の
存
在ヽ
は
人
間
外
の
も
の
ヽ
存
在
に
よ
う
起
る
。
人
間
は
自
己
存
績
の
た
め
に
他
に
依
職
す
る
と
同
時
に
自
己
自
身
に
頼
る
。
そ
の
経
縦
は
如
何
に
も
腕
く
而
し
て
無
常
で
あ
る
。
単
に
物
質
的
見
地
か
ら
人
間
生
活
を
跳
め
て
見
て
も
そ
の
不
完
全
と
因
果
開
係
と
に
於
い
て
の
果
敢
な
さ
は
明
的
な
こ
と
で
あ
つ
て
、
精
抑
的
見
地
か
ら
是
を
見
て
も
同
様
に
一成
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
人
間
の
精
那
は
直
見
的
に
無
眼
旗
大
に
優
れ
た
る
省
識
へ
の
服
徒
を
意
識
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
こ
の
服
徒
の
蔵
備
『
自
由
』
の
歴
史
的
愛
逃
に
就
て
（朝
用
融
淡
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↓
『
自
由
』
の
歴
史
的
襲
選
に
就
て
（
朝
日
融
濃
）
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エハ
一
は
宗
教
的
信
仰
若
し
く
は
慣
密
の
種
々
な
る
形
式
を
以
て
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
。
亦
、
政
治
的
及
び
泄
合
的
単
位
と
し
て
の
個
人
は
自
制
を
意
識
す
る
と
同
時
に
権
利
を
も
意
識
し
て
ゐ
る
。
如
何
な
る
開
係
に
即
ち
物
質
的
に
、
道
徳
的
に
、ヽ
政
治
的
に
、
戒
含
的
に
人
間
な
る
も
の
を
跳
め
て
見
て
も
制
限
と
服
徒
と
は
人
間
生
活
の
越
ゆ
る
こ
と
の
出
本
な
い
範
疇
で
あ
る
。
自
由
な
る
展
開
が
自
然
的
要
求
た
る
こ
と
を
是
認
し
て
も
、
自
由
そ
の
も
の
に
即
せ
る
或
る
制
限
は
人
間
生
活
の
理
法
で
あ
る
。
人
間
の
意
志
は
、
或
る
制
限
を
以
て
言
へ
ば
、
事
資
の
否
み
難
き
事
を
除
い
て
は
、
意
志
の
数
限
う
な
さ
動
作
に
於
い
て
示
さ
る
ヽ
が
如
く
自
由
で
あ
る
。
私
の
経
験
の
大
部
分
は
私
自
身
の
意
志
の
事
柄
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
め
に
私
は
私
自
身
に
封
し
、
又
、
私
の
事
情
に
封
し
責
任
を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
は
必
然
の
機
動
力
に
よ
つ
て
駈
使
さ
る
ヽ
単
な
る
機
械
で
は
な
い
。
或
る
意
味
よ
う
是
を
見
れ
ば
人
間
は
人
間
と
し
て
の
な
す
べ
き
こ
と
を
有
し
て
ゐ
る
。
若
し
そ
う
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
自
由
な
ど
ヽ
言
去
こ
と
は
全
く
見
営
ち
が
ひ
の
訳
う
で
あ
ら
う
。
若
し
、「自
由
」
と
言
ふ
語
に
何
ら
か
の
意
義
が
あ
り
、
又
、
自
由
史
が
必
然
の
単
な
る
連
鎖
よ
う
も
高
命
な
る
イー・ｉ
も
の
か
が
あ
る
と
し
て
見
触
さ
る
可
Ｂ
で
あ
る
な
ら
ぼ
、
吾
人
は
、
ま
し
吾
人
が
そ
の
範
岡
と
そ
の
動
作
と
に
就
い
て
色
々
な
議
論
が
あ
る
に
し
て
も
、
意
志
の
自
由
を
信
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
事
資
に
於
い
て
自
然
と
歴
史
と
の
前
者
は
意
志
の
大
い
な
る
衆
現
と
し
て
認
め
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
で
あ
つ
て
！
ュ
然
的
強
動
と
人
間
的
活
動
と
郡
と
碑
意
と
を
無
配
す
る
こ
と
で
あ
う
、
而
し
て
、
を
れ
が
た
め
に
無
意
味
な
る
哲
學
的
否
な
撃
ろ
架
笙
的
虚
言
を
羅
列
す
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
歴
史
は
た
だ
原
因
と
結
果
と
の
款
示
と
し
て
説
明
さ
る
る
に
過
ぎ
な
い
。
自
由
な
る
人
間
意
志
の
動
作
な
く
し
て
は
自
他
の
開
係
即
ち
人
間
の
事
情
の
間
に
何
等
の
経
緯
も
認
め
律
ぎ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
経
緯
を
織
う
込
む
或
る
力
を
認
め
な
い
発
史
は
単
な
る
謎
に
維
る
。
否
、
そ
こ
に
は
歴
史
が
な
う
立
た
な
い
で
あ
ら
う
。
自
由
意
志
の
事
資
は
そ
れ
を
賞
行
す
べ
き
権
利
を
保
有
し
て
ゐ
る
。
資
例
を
撃
ぐ
れ
ば
、
私
に
は
善
な
る
意
志
を
選
ズ
可
さ
自
由
が
あ
る
。
前
し
て
如
何
な
る
人
も
そ
れ
を
選
パ
私
を
さ
ま
た
げ
る
可
さ
筈
で
は
な
い
。
こ
れ
を
反
封
に
、
私
は
悪
に
抗
す
可
さ
力
も
典
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
而
し
て
如
何
な
る
人
も
抗
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
私
に
強
い
て
は
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
そ
こ
に
叉
如
何
な
る
人
も
こ
の
力
即
ち
継
利
を
享
有
す
な
私
を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
こ
こ
に
行
動
の
或
る
自
由
が
あ
る
と
同
時
に
或
る
服
徒
が
あ
る
。
そ
の
或
る
服
徒
は
自
然
に
負
ム
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
服
徒
が
自
然
か
ら
賦
興
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
如
く
、
こ
の
自
由
は
議
論
を
越
え
た
人
間
の
特
性
で
あ
る
。
ま
し
そ
れ
が
或
る
鞘
の
考
祭
に
於
い
て
見
解
を
共
に
し
て
わ
た
と
し
て
も
、
自
然
的
雄
利
の
昔
か
ら
の
思
想
は
或
る
普
遍
的
具
理
を
表
現
し
て
ゐ
た
。
こ
の
具
理
の
中
に
、
或
る
制
限
の
あ
る
こ
と
は
無
論
で
あ
る
が
、
自
由
で
あ
る
『
自
由
』
の
歴
史
的
愛
避
に
就
て
（
朝
日
融
長
）
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ニ
『
自
由
』
の
雁
史
的
空
巻
に
就
て
（
朝
日
融
淡
）
六
四
可
さ
雄
利
が
巌
存
す
る
。
二
人
間
の
自
由
と
人
間
の
囚
果
開
係
と
の
事
賛
を
み
つ
あ
な
が
ら
、
而
し
て
、
哲
寧
的
主
削
の
ユ
索
を
止
め
て
、
近
世
足
に
於
い
て
資
護
さ
る
る
と
こ
ろ
の
自
由
の
展
開
史
を
跡
づ
け
ん
と
す
る
こ
と
が
私
の
狙
ひ
で
ｉあ
る
。
哲
掌
的
思
索
の
論
文
で
は
な
く
し
て
、
歴
史
せ
ん
と
す
る
企
て
、
そ
れ
は
私
が
特
に
開
係
せ
し
め
た
と
す
る
囲
家
、
註
令
の
一
員
と
し
て
の
人
間
の
思
想
及
び
動
作
に
開
し
て
で
あ
る
。
個
人
的
持
由
は
貨
に
自
由
の
本
傾
を
有
し
て
ゐ
る
が
、
若
し
そ
の
佃
人
が
問
家
と
言
去
も
の
の
何
等
か
の
職
務
的
位
置
に
た
づ
さ
は
つ
て
ゐ
て
、
個
人
と
し
て
の
白
出
性
が
最
小
範
口
に
そ
の
活
躍
を
制
限
さ
る
る
と
言
ム
こ
と
が
あ
る
な
ら
ぼ
不
幸
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
吾
人
は
封
廷
制
度
の
如
さ
優
勢
な
る
組
織
、
或
は
一
般
的
教
含
、
或
は
専
攻
制
度
等
の
個
人
的
権
利
優
善
に
開
し
て
の
悪
結
果
に
も
思
ひ
を
あ
ぐ
ら
す
可
魯
場
合
も
あ
ら
う
。
又
、
国
憎
を
成
せ
る
力
の
悪
弊
を
考
思
す
る
と
同
時
に
吾
人
は
個
人
的
自
由
が
、
国
家
祓
含
に
よ
つ
て
多
少
限
ら
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
事
賃
を
も
認
め
る
イ
、あ
ら
う
。
そ
れ
は
泄
含
上
の
一
員
と
し
て
の
人
間
で
あ
る
こ
と
を
歴
史
家
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
個
人
的
人
間
と
し
て
の
自
由
な
る
思
想
の
展
開
は
哲
鼻
者
の
思
素
を
待
つ
て
自
由
に
検
討
せ
ら
る
べ
さ
で
あ
ら
五馬
ノ
。
歴
単
“
於
Ｌ
て
ミ
ｔ
果
奥
終
↑
！吾
た
０
忘
意
！と
一引
ざ
留
一ぢ
す
ヽ
０
は
合
４
■
に
思
猛
↓
■
！工
２
■
そ
れ
を
貫
行
正
う
つ
し
て
行
つ
た
人
の
自
由
の
歴
史
で
あ
る
。
私
の
狙
ひ
が
近
世
自
由
展
開
の
歴
史
で
あ
る
が
故
に
、
私
の
注
意
は
近
世
を
支
配
す
る
人
達
の
思
想
と
行
動
と
に
特
に
狭
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
然
し
、
私
は
そ
の
自
由
思
想
の
起
源
を
所
譜
中
世
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
時
代
か
ら
求
め
て
、
而
し
て
、
そ
れ
か
ら
近
世
の
世
界
を
直
接
に
分
出
せ
し
め
ん
と
試
み
や
う
と
す
る
。
こ
の
研
究
を
絞
け
る
に
あ
た
つ
て
、
吾
人
は
自
由
思
想
の
歴
史
は
被
展
の
歴
史
で
あ
る
こ
と
の
事
資
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
言
葉
の
意
義
、
言
葉
の
範
囲
は
時
代
か
ら
時
代
へ
と
凌
化
し
て
ゆ
く
。
例
す
れ
ば
、
中
世
に
於
い
て
は
非
常
な
る
制
限
を
加
え
ら
れ
た
範
口
に
あ
つ
た
も
の
が
、
近
世
に
至
つ
て
は
熟
知
の
こ
と
柄
と
し
て
比
較
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
、
吾
人
が
中
世
紀
に
於
い
て
校
展
の
端
緒
と
し
て
認
め
た
思
想
が
、
第
十
二
世
紀
に
至
つ
て
は
最
早
や
既
に
獲
展
過
程
の
大
部
分
に
行
さ
渡
つ
て
ゐ
た
。
現
代
に
於
い
て
布
す
る
或
る
言
葉
の
意
味
を
中
世
に
於
い
て
求
め
や
う
と
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
つ
て
、
他
の
時
代
の
も
の
を
現
代
の
意
味
を
以
て
讃
竣
ん
と
す
る
こ
と
の
無
意
味
で
あ
る
が
如
く
、
同
じ
意
味
を
以
て
異
つ
た
時
代
の
意
義
を
捕
え
ん
と
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。
崇
教
改
革
の
時
代
に
於
け
る
由
由
と
言
ム
言
は
第
十
二
世
紀
の
初
期
に
於
い
て
吾
人
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
一ょ
少
も
も
っ
Ｌ
逢
か
に
制
限
さ
れ
た
こ
と
が
ら
を
意
味
し
て
ゐ
た
。
而
し
て
近
世
の
或
る
災
家
が
、
そ
の
時
代
の
年
『
自
Ｅｌ
』
Ｑ
圧
史
的
埜
送
に
抗
て
（
刺
目
融
浜
）
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五
『
自
由
』
の
歴
史
的
愛
遷
に
就
て
（朝
日
融
換
）
ユ
ハ
コガ
代
記
若
し
く
は
公
文
書
の
中
に
食寧
言
”ヽ」
自
由
、
ふ屯
母
電
】
人
民
、
（９
ｃ・ｇ
ｏ，ｐ６と
民
攻
等
の
言
葉
を
見
出
し
た
だ
た
め
に
、
近
世
に
於
い
て
意
味
さ
る
る
そ
の
女
女
の
意
味
を
典
へ
て
積
み
、
且
つ
解
群
し
た
が
た
め
に
悲
し
い
錯
談
を
生
じ
た
事
賃
が
澤
山
あ
る
様
に
思
は
れ
る
。
ァ
ラ
ゴ
／
卜
一「品
畠
の
ミ
〇
置
Φヽ
単
可
】Ｔ
持
株
こ
の
語
や
、
ネ
ー
デ
／
ラ
ド
Ｚ
畳
母
軍
＆
の
（金
基
ｏ昏
可
【子
一】縄
亀
の
言
葉
や
、
イ
ギ
ノ
ス
に
於
け
る
食醇
〕磯
雰
ゴ
Ｑ
（ヨ
ンき
じ
そ
の
言
葉
な
ど
は
、
具
に
民
主
的
の
ひ
ゞ
さ
を
典
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
吾
人
は
時
折
長
期
議
含
弓
汀
丁
反
『
・■
】
巨
ｇ
一や
、
代
議
員
含
弓
▼
ｏ
ｏ
臣登
一矛
ユ
＞
ψａｏｓ
ぎ
ギ
の
演
読
者
の
言
葉
に
耳
な
傾
け
、
又
中
世
紀
に
於
け
る
待
階
級
の
集
含
に
於
け
る
雄
癖
者
の
討
論
議
事
録
を
讀
ん
で
ゆ
く
と
い
ろ
′
ヽ
な
こ
と
が
教
え
ら
れ
た
め
、
考
へ
せ
し
め
ら
れ
た
う
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
さ
↓訂
ュ
宅
民
聟
讐
チ
】
食
甲
】く汗
瑠
托
な
ど
の
言
語
が
中
世
紀
に
於
け
る
含
議
の
丈
書
の
中
に
し
ぼ
／
ヽ
表
は
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
然
し
、
そ
の
（ぃョ
一二
詩
そ
へ嗚
【一く
詩
∞
先
Ｉ
力
【∞
】矛
こ
等
の
語
は
そ
の
言
葉
の
意
味
の
安
ま
に
一
般
的
人
々
に
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
或
る
階
級
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
濃
。
三
政
治
的
に
言
へ
ぼ
そ
の
一
の
人
々
も
こ
れ
ら
の
外
に
存
す
る
の
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
吾
人
が
期
様
な
文
書
の
言
葉
に
就
い
て
言
ひ
得
る
す
、へ
て
は
、
そ
れ
ら
の
言
葉
が
近
世
の
政
治
的
思
想
の
豫
告
で
あ
る
と
言
ム
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
深
督
は
直
に
局
部
的
で
あ
る
。
印
ち
換
言
す
れ
ば
或
ち
階
級
が
達
し
得
る
政
治
的
権
力
の
極
上
は
一轟
薙
韮
進
寵
選
堰
ン
ン
ン
ン
ン
ン
ン
ン
ン
駐
含
的
解
放
は
、
或
る
囲
に
決
い
て
は
著
し
さ
進
歩
を
示
し
て
ゐ
た
。
そ
フ
ン
ス
革
命
後
奴
隷
は
啓
殺
さ
れ
た
囲
民
の
間
に
は
そ
の
委
を
沿
し
た
。
そ
れ
故
に
、
吾
人
は
歴
史
的
見
地
に
立
つ
て
、
是
を
削
れ
ば
．
民
雑
を
記
す
る
場
合
に
於
い
て
、
又
民
擢
を
云
々
す
る
場
合
に
於
い
て
世
紀
と
情
況
と
を
識
別
す
る
こ
と
に
意
を
留
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
近
世
の
意
味
に
於
け
る
民
催
は
純
元
千
百
年
以
前
に
於
い
て
は
存
在
し
な
か
つ
た
。　
又
「
に
民
の
自
由
」
へ弓
Ｆ
〓
汀
，ギ
ｏｒ
訂
留
Ｅ
ｏｏモ
と
言
ム
こ
と
は
奴
隷
階
級
に
は
適
用
さ
れ
な
か
つ
た
。
吾
人
が
理
解
せ
ん
と
す
る
が
如
さ
『
民
の
自
由
』
へ【句
宅
島
馬
Ｆ
一
げ
命
】
ギ
】）
は
考
へ
ら
れ
な
か
つ
た
こ
と
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
た
だ
か
ヽ
る
事
情
を
知
ら
ぎ
る
人
を
欺
く
の
に
好
都
合
な
虚
構
の
語
句
に
過
ぎ
な
か
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
さ
へ
思
は
れ
る
。
宗
教
自
由
は
中
世
紀
に
於
い
て
存
在
し
た
な
ど
と
言
は
る
べ
き
筈
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
／
１
テ
／
と
力
／
デ
イ
ン
と
の
時
代
に
甚
だ
不
完
全
な
度
合
に
於
い
て
存
し
た
ば
か
う
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
が
至
極
最
近
に
至
つ
て
長
に
目
覺
め
た
人
々
の
間
に
疑
結
さ
れ
た
思
想
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
今
や
、
自
由
思
想
家
が
セ
ン
ト
・
ド
ミ
ニ
ツ
ク
や
、
力
／
ヴ
イ
ン
の
時
代
の
如
く
狭
量
な
教
々
に
よ
つ
て
火
刑
に
庭
せ
ら
る
る
様
な
危
険
は
な
く
な
つ
た
。
然
し
な
が
ら
、
吾
人
は
新
教
徒
の
手
に
な
る
著
書
に
は
そ
の
記
述
が
あ
女
う
に
熱
が
あ
う
す
ぎ
て
如
何
に
も
宗
教
的
自
由
が
近
代
的
意
味
と
一
致
し
て
わ
た
か
の
如
く
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
『
自
由
』
の
歴
史
的
塑
遷
に
就
て
（朝
日
融
深
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エハ
七
弓
自
由
』
の
歴
史
的
愛
遷
に
就
て
（
朝
日
融
撲
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・バ
八
に
特
別
の
注
意
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
近
世
に
於
け
る
自
由
の
起
源
を
研
究
す
る
に
あ
た
つ
て
特
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
現
代
に
於
け
る
自
由
の
拠
念
の
普
逝
性
が
中
世
紀
に
於
い
て
は
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
と
言
ム
こ
と
で
あ
る
。
民
衆
の
場
合
に
於
け
る
個
人
の
自
由
に
於
“
て
す
ら
宗
教
及
び
智
的
自
由
は
事
資
に
於
い
て
知
ら
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
。
し
か
し
吾
人
が
近
世
の
自
由
の
或
る
成
分
が
ヒ
／
デ
グ
ラ
ン
ド
】〓
（一３
軍
生
の
如
さ
思
想
を
有
せ
る
人
進
の
時
代
に
は
不
了
解
で
あ
つ
た
と
言
ふ
理
由
で
、
を
の
時
代
は
指
力
の
或
る
前
芽
が
金
然
皆
無
で
あ
つ
た
と
結
論
せ
ん
と
す
る
な
ら
ぼ
、
そ
れ
は
大
き
な
誤
夕
に
陥
入
る
で
あ
ら
チ
。
そ
の
時
代
は
狭
量
な
る
一
般
的
教
合
に
よ
つ
て
支
配
さ
れ
た
時
代
で
あ
り
、
又
、
二
三
の
大
雁
な
る
懐
疑
者
を
除
い
て
は
す
、へ
て
の
人
の
心
を
束
滞
し
て
伸
ぼ
ま
し
め
な
か
つ
た
教
合
の
方
針
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
教
育
制
度
の
時
代
あ
う
、
又
、
労
働
階
級
の
民
衆
を
揮
パ
こ
と
の
出
本
な
い
奴
器
の
身
分
に
巡
命
づ
け
た
油
含
制
度
の
時
代
で
あ
つ
た
。多
く
の
賃
質
上
の
諸
鞘
か
ら
祠
て
、
そ
れ
は
一
方
に
於
い
て
批
制
を
計
さ
ざ
る
雄
威
の
時
代
で
あ
り
、
他
方
に
於
い
て
は
絶
封
服
徒
の
時
代
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
宗
教
と
智
説
と
の
自
由
は
教
含
の
例
断
と
法
王
麻
の
教
樺
と
に
よ
つ
て
聾
断
さ
れ
て
ゐ
た
。
封
建
の
制
度
は
、
そ
の
暴
君
的
腕
力
に
よ
つ
て
民
衆
の
存
在
を
許
さ
な
か
つ
た
か
も
し
れ
そ
い
。
し
か
し
、
自
由
へ
の
構
憬
―
―
宗
教
的
そ
こ
に
は
常
に
囚
裟
的
雄
威
と
恐
る
可
さ
迫
善
と
信
念
の
た
め
に
は
死
刑
を
も
恐
れ
ず
に
挑
戦
せ
ん
と
す
る
思
想
と
信
仰
と
の
自
由
を
求
め
て
止
ま
浪
勇
歌
な
る
僅
か
な
指
導
者
が
あ
つ
た
。
彼
等
は
勿
論
悲
劇
の
失
敗
に
そ
の
運
命
を
托
し
た
。
し
か
し
彼
等
が
流
血
の
惨
を
以
て
破
て
せ
る
員
理
へ
の
行
動
は
教
含
と
學
据
と
に
優
勢
を
占
め
て
ゐ
た
組
織
の
上
に
張
き
印
象
を
典
え
た
。
政
治
的
椎
利
と
荘
含
的
解
決
と
の
た
め
の
闘
争
と
は
術
ほ
逢
か
に
強
い
も
の
が
あ
つ
た
。
四
近
世
と
等
し
く
中
世
紀
だ
於
い
て
も
是
が
た
め
に
革
命
は
存
し
た
。
そ
れ
は
第
十
六
世
紀
に
於
け
る
ネ
ー
デ
／
ラ
ン
ド
革
命
、
第
十
七
世
れ
に
於
け
る
イ
ギ
ノ
ス
革
命
、
第
十
八
世
紀
に
於
け
る
ノ
ラ
ン
ス
大
革
命
及
び
第
十
九
世
紀
に
於
け
る
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
革
命
等
の
そ
れ
ら
の
如
く
劇
的
場
面
を
現
出
は
し
な
か
つ
た
が
、
跡
進
的
革
命
で
あ
つ
た
。
封
建
制
度
は
可
な
う
に
長
い
問
績
い
た
良
い
組
織
で
は
あ
つ
た
が
、
そ
れ
に
封
す
る
反
動
は
中
世
紀
に
於
い
て
す
ら
荘
含
的
及
び
政
治
的
解
放
の
た
め
の
最
も
効
果
多
さ
運
動
を
生
じ
た
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
運
動
の
最
初
の
力
は
経
済
で
あ
つ
た
。
十
字
軍
は
商
業
及
び
産
業
の
復
活
に
封
し
て
衝
動
を
典
え
た
。
そ
れ
一は
忽
ち
に
都
市
の
機
達
を
促
し
た
。
こ
の
復
活
と
こ
の
増
大
と
の
好
果
は
明
か
に
封
建
的
復
徒
か
ら
の
解
放
と
イ
タ
ジ
ー
、
プ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
『
自
由
』
の
圧
史
的
空
逃
に
就
て
（
朝
日
刺
湊
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユハ
九
『自
由
』
の
広
史
的
変
遷
に
就
て
〔報
田
融
淡
》　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ェ巧
Ｏ
ド
イ
ツ
ヽ
イ
ギ
ジ
ス
及
び
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
於
け
る
都
市
自
治
制
の
権
利
の
護
認
と
を
得
ん
と
す
る
要
求
と
な
つ
て
現
は
れ
た
。
第
十
二
世
紀
及
び
第
十
三
世
紀
に
於
け
る
こ
の
運
動
は
す
べ
て
の
囲
家
の
政
治
的
動
揺
と
な
う
。
そ
の
結
果
は
イ
タ
ノ
ー
の
共
和
市
、
ノ
ラ
ン
ス
の
町
村
自
治
政
，
ス
ベ
イ
ン
の
牛
獨
立
市
、
ド
イ
ツ
の
自
由
市
、
イ
ギ
ジ
ス
と
ス
ヨ
ツ
ト
ラ
ン
ド
と
の
市
攻
自
治
の
建
設
と
な
つ
た
。
そ
れ
に
徒
つ
て
、
又
、
そ
の
必
然
の
結
果
と
し
て
、
民
衆
の
心
の
中
に
、
商
業
組
合
若
し
く
は
工
勢
家
組
合
の
権
利
擁
護
を
計
茎
し
て
彼
等
の
泄
含
的
位
置
の
改
善
の
た
め
に
向
上
心
を
意
識
せ
し
め
た
で
あ
ら
う
。
而
し
て
又
泄
含
的
最
下
級
に
於
け
る
嬢
民
の
郷
開
的
高
上
と
な
つ
た
。
同
時
に
こ
の
運
動
は
政
治
上
の
役
割
の
た
め
の
訓
練
と
な
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
町
の
各
代
表
者
や
、
少
な
く
と
も
第
三
階
級
の
人
達
は
、
中
世
紀
の
園
家
若
し
く
は
囲
家
の
一
般
的
含
議
に
そ
の
役
割
を
演
じ
た
の
で
あ
つ
た
。
か
く
し
て
市
含
は
囲
含
の
育
て
瓢
」
な
つ
た
。
第
二
階
級
の
承
認
に
よ
つ
て
、
勿
論
成
る
制
限
的
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
俗
と
俗
と
の
貴
人
逮
の
含
議
が
惰
侶
と
貴
族
と
卒
民
と
の
三
階
級
の
集
合
含
議
と
な
う
、
近
世
囲
含
の
編
制
が
、
か
く
し
て
組
織
立
て
ら
れ
、
西
部
及
び
中
央
欧
州
の
諸
図
の
多
く
が
第
十
二
世
紀
若
し
く
は
第
十
三
世
紀
に
至
つ
て
は
そ
の
形
式
を
兎
に
角
そ
な
へ
た
の
で
あ
つ
た
。
カ
ヌ
チ
／
の
，ｃと
・
と
ア
ラ
ゴ
／
卜
，長
骨
に
於
い
て
は
こ
の
三
階
級
の
集
合
が
へ（ｏ
ｏ】古亀
】
と
な
つ
て
表
は
れ
、
ｄ
や令こ
玉
縄
も、
と
な
う
、
イ
ギ
リ
ス
と
ス
コ
ツ
ト
ラ
ン
ド
に
於
い
て
は
ミ
円
中ュ
や島
８
■
と
な
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
第
二
階
級
が
達
し
得
た
そ
の
営
時
の
程
利
に
就
い
て
は
そ
の
囲
情
に
應
じ
て
相
違
は
あ
つ
た
。
特
に
十
四
世
紀
に
於
け
る
ス
ベ
イ
ン
に
於
い
て
は
所
謂
囲
含
が
既
に
そ
の
本
質
的
近
世
囲
含
の
政
治
的
職
能
を
論
議
し
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。
イ
ギ
ジ
ス
に
於
い
て
は
、
又
閉
含
は
立
法
と
行
政
と
を
支
配
せ
ん
と
す
る
彼
等
の
要
求
を
可
能
な
ら
し
む
る
こ
と
に
同
世
紀
に
於
い
て
成
功
し
た
の
で
あ
つ
た
。
ネ
ー
デ
／
ラ
ン
ド
に
於
い
て
は
ア
／
ト
ベ
／
デ
ス
≡
・【命く
ｏ一勢
８
窯
に
よ
つ
て
擁
護
さ
れ
た
商
業
組
合
の
民
政
が
明
か
に
そ
の
最
上
擢
を
得
た
。
Ｚ
ノ
ン
ス
に
於
い
て
は
各
階
級
に
激
し
き
岡
争
が
あ
つ
た
け
れ
ど
も
第
二
階
級
の
権
利
は
向
上
し
た
。
し
か
し
、
不
幸
に
も
中
世
紀
的
形
式
に
於
け
る
囲
含
の
制
度
の
こ
の
展
開
が
、或
る
囲
に
於
い
て
は
葬
う
去
ら
れ
、
又
、
他
の
囲
に
於
い
て
は
専
攻
主
義
の
撞
頭
力
に
よ
つ
て
阻
止
さ
れ
た
。
そ
れ
は
中
世
紀
的
無
政
府
の
善
毒
を
誘
導
し
た
の
で
あ
つ
た
が
、
立
脚
の
地
鞘
を
別
に
し
て
是
を
靭
案
す
れ
ば
、
そ
れ
は
囲
家
的
親
念
と
秩
序
と
の
両
方
の
利
盆
に
於
け
る
必
然
的
解
毒
剤
で
あ
つ
た
と
も
見
ら
れ
や
う
。
・　
　
　
　
　
五
欧
州
の
は
中
世
又
鶴
立
的
囲
民
の
勃
興
を
促
し
た
。
そ
れ
は
維
に
耐
聖
ｒ
ｌ
マ
帝
囲
の
諸
皇
帝
に
よ
つ
て
具
描
化
さ
れ
た
宇
内
統
一
の
帝
囲
に
封
し
て
反
立
せ
ん
と
す
る
園
家
靭
合
の
促
進
と
な
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
ヌ
シ
イ
ス
聯
邦
『
自
由
』
の
歴
史
的
慶
選
に
就
て
（
朝
日
融
換
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
一
弓
自
由
』
の
摩
史
畿
た
遷
に
就
て
（
朝
日
融
資
）
上』
二
の
場
合
に
於
い
て
は
、
彼
等
は
彼
等
の
君
主
の
座
迫
に
反
抗
し
な
が
ら
出
間
に
住
す
る
小
囲
民
の
意
気
を
世
界
に
示
し
た
の
で
あ
つ
た
。
而
し
て
幾
度
か
血
河
の
戦
場
に
死
屍
を
媒
し
な
が
ら
彼
等
の
囲
民
的
自
由
を
維
持
し
た
の
で
あ
っ
た
。
法
王
と
皇
帝
と
の
間
に
於
け
る
長
く
而
か
も
い
た
ま
し
さ
争
ひ
を
想
到
す
る
な
ら
ぼ
是
等
の
世
紀
は
政
治
的
學
読
の
賃
際
化
時
代
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
民
主
的
主
雄
の
近
世
的
槻
合
の
機
先
ま
を
制
し
た
の
で
あ
つ
た
。
而
し
ｆ
そ
れ
は
す
べ
て
の
事
件
に
於
い
て
民
衆
の
権
力
よ
う
も
逢
か
に
偉
大
な
る
力
で
あ
つ
た
自
分
免
許
の
宇
内
統
一
的
覇
王
を
思
ひ
起
さ
し
め
る
の
で
あ
つ
た
。
近
世
に
於
け
る
自
由
思
想
の
或
る
形
式
の
初
期
を
理
解
せ
ん
が
た
め
に
吾
人
は
宇
宙
的
摩
沌
と
晴
黒
と
の
難
攻
不
落
の
城
と
し
て
因
菱
的
に
見
倣
さ
れ
た
夫
等
の
時
代
を
検
討
す
可
き
で
あ
る
。
多
く
の
闘
争
が
種
々
な
る
問
題
と
開
連
し
て
存
在
し
て
ゐ
る
が
、
封
建
制
度
と
中
世
都
市
の
起
源
と
し
て
の
研
究
事
項
が
學
者
の
問
に
決
し
き
論
争
と
起
さ
し
め
、
又
ｒ
ｌ
マ
帝
囲
を
征
服
し
た
野
国
民
族
の
制
度
や
．
ア
ン
グ
ｒ
・
ナ
ク
ノ
ン
に
於
け
る
荘
園
に
封
す
か
町
村
荘
含
の
開
係
等
の
問
題
も
考
究
す
可
さ
題
目
で
あ
つ
た
。
こ
の
自
由
思
想
の
や
ゝ
は
つ
き
う
し
た
萎
を
以
て
現
は
れ
て
き
た
の
は
中
央
部
及
び
西
部
欧
州
に
於
け
る
宗
教
改
革
の
時
代
で
あ
つ
た
。
是
れ
に
封
す
る
思
想
の
頴
著
な
る
高
揚
は
イ
ギ
ブ
ス
と
ヌ
コ
ツ
ト
ラ
ン
ド
と
に
於
い
て
明
瞭
で
ぁ
っ
て
、
私
の
信
ず
る
所
に
よ
れ
ば
第
十
七
世
紀
に
於
け
る
材
！ギ
リ
子
花
！・Ｆ
‥ョ
…
！
ッ
・…！ト
シ
ヤ
ず
註
難
新
十泄
・無
…於‐
・掛
打
‡古
歩
難
許
難
登
ぎ
樺
壌
襲
経
襲
曜
一獲
鐘
緩
瀧
鑓
麗
鑓
鵡
ン
罐
ン
ら
４
帆
と
時
代
で
あ
つ
た
。
文
妻
後
興
と
宗
教
改
革
と
は
近
世
自
由
の
機
展
に
於
け
る
最
も
重
要
な
る
舞
皇
を
演
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
是
等
の
二
つ
の
策
動
に
よ
つ
て
智
的
自
由
と
宗
教
自
由
と
へ
の
憶
僚
が
近
世
自
由
史
に
於
け
る
力
軽
魯
原
動
力
で
あ
る
こ
と
を
否
む
こ
と
は
出
衆
な
い
。
　
　
′
思
想
と
文
化
と
の
優
勢
な
る
組
織
に
封
す
る
智
識
の
反
逆
と
優
力
な
る
教
含
と
沖
學
と
に
卦
す
る
良
心
の
反
逆
と
は
国
贈
的
権
威
に
封
す
る
個
人
的
精
市
の
婆
哉
じ
さ
苦
朋
と
、
欧
州
の
大
部
分
を
反
抗
せ
し
め
、
経
に
は
ノ
テ
ン
ス
と
ホ
ー
ラ
ン
ド
と
ド
イ
ツ
と
ス
コ
ツ
ト
ラ
ン
ド
と
を
戦
場
に
化
せ
し
め
た
は
統
的
正
数
に
封
す
る
聖
書
的
新
教
主
義
の
恐
ろ
し
き
葛
藤
へ
と
導
い
た
。
こ
の
闘
争
に
は
制
し
難
さ
力
の
企
て
が
結
び
つ
ひ
た
の
で
あ
つ
て
、
民
衆
の
立
場
か
ら
是
を
見
れ
ば
、
ド
イ
ツ
に
於
い
て
は
特
に
普
通
の
人
間
の
上
に
痛
ま
し
く
印
跡
さ
れ
て
め
た
泄
含
的
背
理
が
一
掃
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
宗
教
改
革
は
事
賃
に
於
い
て
宗
教
運
動
で
あ
つ
た
と
同
時
に
戒
含
的
運
動
で
あ
つ
た
と
吾
人
は
信
ず
る
の
で
あ
る
。
各
方
面
に
於
い
て
聖
書
及
び
自
然
的
程
利
に
根
ざ
せ
る
貧
民
の
た
め
の
正
義
へ
の
叫
び
が
起
つ
た
。
そ
の
正
義
は
教
台
と
囲
家
に
於
け
る
匹
追
階
級
へ
の
反
抗
で
あ
つ
た
。
南
ド
イ
ン
に
於
い
て
は
一特
に
キ
ノ
ス
ト
教
的
同
胞
と
自
然
的
正
義
の
た
め
の
戦
を
な
す
た
め
に
百
姓
一
淡
は
奏
し
た
。
『
自
由
』
の
羅
史
的
菱
選
に
就
て
（
朝
百
融
湊
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工
掌
一
『
自
由
』
の
雁
史
的
愛
選
に
就
て
（朝
日
融
漢
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工し
四
こ
の
政
治
的
自
由
へ
の
闘
争
の
影
響
が
又
重
大
な
る
意
義
を
有
し
て
ゐ
た
。
こ
の
闘
争
が
進
む
に
つ
れ
て
な
王
の
擁
護
者
と
高
位
地
に
あ
る
感
過
者
と
は
聖
書
及
び
良
心
に
封
し
て
の
み
な
ら
ず
、
政
治
的
根
源
と
宗
教
的
基
礎
と
に
於
け
る
高
座
に
抗
せ
ん
と
す
る
人
間
と
し
て
の
存
在
催
の
問
題
に
よ
つ
て
植
す
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
か
く
し
て
智
的
及
び
宗
教
的
連
動
は
政
治
的
及
び
破
含
的
運
動
と
な
つ
た
。
そ
れ
は
法
王
に
封
す
る
戦
宣
の
み
で
は
な
く
、
ホ
ー
ラ
ン
ド
、
ス
コ
ツ
ト
ラ
ン
ド
等
に
於
け
る
が
如
く
囲
王
の
位
置
の
危
機
を
招
い
た
。
そ
れ
が
囲
王
を
し
て
、
卒
和
の
う
ち
に
そ
の
信
仰
を
公
言
し
得
る
カ
ノ
ジ
ツ
ク
教
徒
と
等
し
く
新
教
徒
の
権
利
を
承
認
せ
し
め
た
の
で
あ
つ
た
。
又
、
そ
れ
は
皇
帝
を
し
て
市
囲
の
新
教
囲
に
於
け
る
新
教
的
信
仰
の
閉
鎖
主
義
的
優
勢
に
す
ら
一
致
せ
し
め
た
の
で
あ
つ
た
。
第
十
六
世
納
の
闘
争
と
理
論
と
の
両
方
か
ら
、
か
く
の
如
く
し
て
自
由
は
一
の
衝
動
を
う
け
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
が
よ
く
熟
し
た
結
果
は
ノ
ラ
ン
ス
の
大
革
命
と
な
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
今
日
の
世
界
に
於
い
て
術
倭
力
あ
る
も
の
に
威
ぜ
ら
れ
る
。
こ
の
力
に
港
去
て
欧
州
各
囲
民
の
精
討
的
燃
焦
の
賃
際
運
動
を
跡
付
け
る
と
さ
第
十
七
世
紀
に
至
つ
て
智
的
、
宗
教
的
、
政
治
的
及
び
戒
倉
的
自
由
の
時
代
を
出
現
し
て
明
る
さ
関
民
の
生
活
の
委
を
表
は
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
論
と
賃
際
と
の
精
耐
的
愛
遷
と
歴
史
的
事
安
と
を
何
等
の
問
際
も
な
く
自
然
的
推
移
の
中
に
現
は
し
本
た
る
大
き
な
力
の
流
れ
を
研
究
し
て
み
た
い
と
思
ム
。
　
　
　
―
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